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1. Introducción
Este documento ayudará a que determine el texto del agradecimiento adecuado a ser utilizado en su publicación, y le proporcionará las pautas para 
elaborar publicaciones, incluyendo la afiliación del autor, el texto de la página legal, el texto modelo y las plantillas que el programa utiliza. 
Las publicaciones y materiales de comunicación deben reconocer la investigación o los trabajos que sean financiados o apoyados por el Programa 
de Investigación de Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB) del CGIAR. RTB lleva un control del número de publicaciones que reconocen el aporte del 
programa; esta información es considerada en la evaluación anual de desempeño y puede influenciar en la toma decisiones referente a la asignación 
de fondos al programa. Así mismo, los Programas de Investigación del CGIAR (CRPs) son evaluados por el CGIAR y donantes en parte por el número 
y el factor de impacto de las publicaciones producidas.  Estas evaluaciones a su vez repercuten en las asignaciones de fondos para el programa. El 
reconocimiento de RTB en las publicaciones también es esencial para permitir que el programa realice un seguimiento preciso de las publicaciones 
con fines de monitoreo y presentación de informes. Es por ello la importancia de los reconocimientos a RTB en forma constante y correcta en 
publicaciones y material de comunicación. 
Esta guía ofrece una orientación general y no pretende cubrir todos los escenarios de potenciales publicaciones. Consultas específicas sobre 
publicaciones y agradecimientos deben dirigirlas al Especialista de Comunicaciones de RTB. 
Imagen corporativa
Para información sobre el branding, incluyendo el uso correcto de logotipos de RTB y de sus socios, cómo referirse al programa, el color de la 
paleta y más, por favor referirse al RTB Guidelines 2018  https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/83164
2. Agradecimientos 
2.1 Agradecimiento al RTB
 
Por favor revise el siguiente cuadro para determinar el texto correcto al agradecimiento en su publicación.
Tipo de 
financiamiento 
Enteramente 
financiado por RTB 
V1&2  
Financiamiento 
conjunto con 
RTB V1&2 y 
otras fuentes de 
financiamiento  
V3 y proyectos 
financiados con 
fondos bilaterales
  
Tipo de producto
Agradecimiento en reportes, 
publicaciones y materiales de 
comunicación  
Agradecimiento en reportes, 
publicaciones y materiales 
de comunicación, incluyendo 
materiales publicados por 
los socios  
Agradecimiento en reportes, 
publicaciones y materiales 
de comunicación, incluyendo 
materiales publicados por 
los socios 
Texto sugerido 
La presente investigación se realizó como parte de, y 
financiada por, el Programa de Investigación de Raíces y 
Tubérculos y Bananos (RTB) y apoyada por el Fondo de 
Donantes de CGIAR. 
Nota: el hyperlink debe ser incluido en ‘Fondo de 
Donantes CGIAR” o el URL indicado en documentos 
impresos: http://www.cgiar.org/about-us/our-funders/
La presente investigación se realizó como parte de, y 
financiada por, el Programa de Investigación de Raíces, 
Tubérculos y Bananos (RTB) y apoyada por el Fondo de 
Donantes de CGIAR. 
El apoyo financiero para este trabajo fue proporcionado 
por [nombre de todos los donantes en orden alfabético].  
Nota: el hyperlink debe ser incluido en ‘Fondo de 
Donantes CGIAR” o el URL indicado en documentos 
impresos: http://www.cgiar.org/about-us/our-funders/  
La presente investigación se realizó como parte de, y 
financiada por, el Programa de Investigación de Raíces, 
Tubérculos y Bananos (RTB)  
El apoyo financiero para este trabajo fue proporcionado 
por [nombre de todos los donantes en orden alfabético]
 
CGIAR Financiamiento 
por Ventanas 
 
Ventana 1&2: los fondos son 
proporcionados por el CGIAR 
al RTB para su distribución en 
el portafolio de productos.  Los 
fondos de V1 del Fondo Fiduciario 
del CGIAR son asignados por 
el CGIAR System Council a 
diferentes CRPs incluyendo a RTB, 
mientras que los fondos de V2 
son designados por los donantes 
específicamente a RTB.  
Ventana 3: los fondos son 
asignados por los donantes 
directamente a los centros del 
CGIAR y son mapeados en RTB 
cuando éstos son consistentes 
con el portafolio de RTB.  
Bilateral: los fondos provienen 
de acuerdos de financiamiento 
firmados directamente entre los 
socios de RTB y el donante siendo 
mapeados en el portafolio de RTB. 
2.2 Agradecimiento conjunto 
Si el trabajo fue realizado en forma conjunta con otro CRP, por favor 
seleccione una de las versiones básicas indicadas en el recuadro de 
arriba y modifique la primera oración con el siguiente ejemplo: 
• Esta investigación fue realizada como parte de los Programas de 
Investigación del CGIAR de Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB) y 
Políticas, Instituciones y Mercados (PIM). 
 
2.3 Agradecimiento al Fondo de Donantes de CGIAR
Además de reconocer al RTB como un Programa de Investigación de 
CGIAR, el apoyo recibido por los donantes a través del Fondo CGIAR 
también debe reconocerse en todos los materiales de comunicación 
impresos y electrónicos del programa, publicaciones, resúmenes, 
folletos, comunicados de prensa e historias de sitios web. Este 
requisito se refleja en la sección de Reconocimientos del Programa 
RTB descritos anteriormente. 
El siguiente texto o uno similar es recomendado por el CGIAR: 
• Esta investigación es apoyada por el fondo de donantes del CGIAR. 
• Este trabajo es apoyado por el fondo de donantes del CGIAR.   
• Nos gustaría agradecer a todos los donantes que apoyaron esta 
investigación a través de sus contribuciones al Fondo del CGIAR.
  
Todas las declaraciones deben estar enlazadas por hipervínculo a la 
lista de Donantes del Fondo CGIAR, o el URL incluido en todos los 
materiales impresos: https://www.cgiar.org/funders/
Cuando los donantes hayan contribuido directamente a la investi-
gación, pueden tener requisitos y procedimientos adicionales para 
los reconocimientos, los mismos que deben respetarse. 
3. Guía de publicaciones 
 
3.1 Afiliación del autor
Los programas de investigación del CGIAR son alianzas globales y no 
tienen personalidad jurídica. Consecuentemente, los derechos de las 
publicaciones pertenecerán a los socios que publiquen el trabajo. 
A todos los socios del RTB se les solicita, en virtud a su relación 
contractual con el Centro Líder y/o Centros del CGIAR, a que sigan 
los ‘CGIAR Principles on the Management of Intellectual Assets’. 
En cualquier tipo de documento o publicación basada en la 
investigación asociada con RTB, los científicos deben mencionar una 
doble afiliación: CGIAR Centro o Socio + RTB. La afiliación al programa 
siempre debe estar escrita en su totalidad como el Programa de 
Investigación CGIAR de Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB). 
Por ejemplo, Dominique Dufour a, b, c  
a) CIAT, Programa de Investigación CGIAR sobre Raíces, Tubérculos y 
Bananos del CGIAR, Cali AA6713, Colombia  
b) CIRAD, UMR QUALISUD, Cali, Colombia  
c) CIRAD, UMR QUALISUD, F-34398 Montpellier, France 
Cada author debe indicar la afiliación bajo la cual el trabajo ha sido 
realizado. Sin embargo, también es posible de añadir la dirección 
actual, si fuera diferente a la que en su momento realizaron el trabajo. 
Por ejemplo: Joseph Parker a b 
1. IITA, Programa de Investigación CGIAR sobre Raíces, Tubérculos y 
Bananos del CGIAR 
2. Dirección actual: myemail@domain.com  
3.2 Texto modelo
El texto modelo, es un párrafo estándar que suele describir el programa, 
deber ser utilizado en publicaciones incluyendo reportes, flyers y 
briefs y en otros materiales de comunicación, como comunicados 
de prensa, historias de sitios web, etc. El texto modelo, no puede ser 
modificado sin aprobación de la Unidad de Manejo del Programa 
(PMU)/Especialista de Comunicaciones del RTB. 
Tenemos disponibles las versiones en Inglés y Castellano. Para 
cualquier consulta acerca de su uso o modificaciones al texto 
modelo, por favor contactar al Especialista de Comunicaciones 
del RTB. 
Inglés 
The CGIAR Research Program on Roots, Tubers and Bananas (RTB) is 
a partnership collaboration led by the International Potato Center 
implemented jointly with Bioversity International, the International 
Center for Tropical Agriculture (CIAT), the International Institute 
of Tropical Agriculture (IITA), and the Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD), that includes a growing number of research and development 
partners. RTB brings together research on its mandate crops: bananas 
and plantains, cassava, potato, sweetpotato, yams, and minor roots 
and tubers, to improve nutrition and food security and foster greater 
gender equity especially among some of the world’s poorest and most 
vulnerable populations. www.rtb.cgiar.org  
Castellano 
El Programa de Investigación de Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB) 
del CGIAR es un partenariado colaborativo liderado por el Centro 
Internacional de la Papa (CIP) e implementado en forma conjunta con 
Bioversity International, Centro International de Agricultura Tropical 
(CIAT), Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), y el Centro 
de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el 
Desarrollo (CIRAD), que incluye un número creciente de socios en 
investigación y desarrollo.  RTB conduce investigaciones sobre los 
cultivos de su mandato: bananos y plátanos, yuca, papa, camote, 
ñame, y otros tubérculos y raíces menores, para mejorar la nutrición 
y seguridad alimentaria y fomentar una mayor equidad de género, 
especialmente entre las poblaciones más pobres y vulnerables del 
mundo.  www.rtb.cgiar.org
3.3 Página legal en las publicaciones de RTB
  
En publicaciones de RTB y financiadas por RTB, la página legal debe 
incluir lo siguiente:  
1. Citación correcta 
 Ejemplo: Smith, J.S.; Fulano, F. 2012. Título del documento reporte. 
Lima (Peru). Programa de Investigación de Raíces, Tubérculos y 
Bananos (RTB) del CGIAR. Documento de Trabajo RTB. No.2012-1. 
Disponible en línea: www.rtb.cgiar.org  
b. Publicado por [nombre del Editor]  
 Ejemplo: Publicado por el Programa de Investigación del CGIAR en 
Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB)  
c. El texto modelo (ver 3.2)  
d. Detalles de contacto: [nombre de la institución editora y detalles 
de contacto]  
 Ejemplo: Unidad de Gestión de RTB – Centro Internacional de la 
Papa – Avenida La Molina 1895, Lima 12, Peru; Correo: rtb@cgiar.org 
e. Licencia:  Una licencia de “Creative Commons” o comparable debe 
ser generada y fijada a la publicación.  RTB recomienda el uso de 
“Licencia de atribución – Creative Commons”.  Si el editor desea 
restringir el uso comercial de la publicación y/o su contenido, 
puede también usarse una “Licencia de atribución -no comercial 
– Creative Commons” (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/).  Las diferentes licencias y herramienta de generación de 
licencias están disponibles en at https://creativecommons.org/
7. Contacto
Para preguntas o apoyo, por favor contacte a:
Especialista de Comunicaciones del RTB • Sarah Fernandes • s.fernandes@cgiar.org 
f. Descargo de responsabilidades: Este [tipo de publicación – 
por ejemplo, RTB Documento de Trabajo] pretende difundir la 
investigación y prácticas acerca de la producción y utilización 
de raíces, tubérculos y bananos así como fomentar el debate e 
intercambio de ideas.  Los puntos de vista expresados en dichas 
publicaciones son de los autores y no necesariamente reflejan la 
posición oficial de RTB, CGIAR o de la institución que los publica.  
El Programa de Investigación de Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB) del CGIAR 
es un partenariado colaborativo liderado por el Centro Internacional de la 
Papa (CIP) e implementado en forma conjunta con Bioversity International, 
Centro International de Agricultura Tropical (CIAT), Instituto Internacional 
de Agricultura Tropical (IITA), y el Centro de Cooperación Internacional 
de Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), que incluye un 
número creciente de socios en investigación y desarrollo.  RTB conduce 
investigaciones sobre los cultivos de su mandato: bananos y plátanos, yuca, 
papa, camote, ñame, y otros tubérculos y raíces menores, para mejorar la 
nutrición y seguridad alimentaria y fomentar una mayor equidad de género, 
especialmente entre las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo.
www.rtb.cgiar.org
